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Résumé en
anglais
Tourism as practice with spatial dimension, supposes a distance from the everydaylife
places. We are questioning here this discontinuity through the concept of “dé-
routinisation” suggested by Norbert Elias. Indeed, the latter allows to understand the
way the tourists' body is involved in the practices of other places, whereas the
individuals put to the test their routines there. This is what we call, through the
construction of ideal-types, the four tourist's bodies : the rested body, the involved
body, the transformed body and the hand-to-hand.
Résumé en
français
Le tourisme en tant que pratique à dimension spatiale, suppose une mise à distance
des lieux du quotidien. Nous questionnons ici cette discontinuité à travers le concept
de « dé-routinisation » proposé par Norbert Elias. Ce dernier permet en effet de
comprendre les manières dont le corps des touristes est engagé dans la pratique des
lieux autres, à partir du moment où les individus y mettent à l'épreuve leurs routines.
C'est ce que nous appelons, par construction d'idéaux types, les quatre corps du
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